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DRAFT WAWANCARA 
A. BAGI PEGAWAI DI BALAI REHABILITASI SOSIAL 
EKS. PENYALAHGUNA NAPZA “MANDIRI” 
SEMARANG 
1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya  Balai Rehabilitasi 
Sosial Eks. Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
2. Apakah misi, visi, dan tujuan dari  Balai Rehabilitasi 
Sosial Eks. Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
3. Seperti apakah struktur di Balai Rehabilitasi Sosial Eks. 
Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
4. Bagaimana sarana dan prasarana dari Balai Rehabilitasi 
Sosial Eks. Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
5. Bagaimana proses pelayanan bagi Penerima Manfaat di 
Balai Rehabilitasi Sosial Eks. Penyalahguna Napza 
“Mandiri” Semarang ? 
6. Berapa jumlah Penerima Manfaat yang ada di Balai 
Rehabilitasi Sosial Eks. Penyalahguna Napza “Mandiri” 
Semarang ? 
7. Apakah tujuan diadakannya bimbingan agama Islam di 
Balai Rehabilitasi Sosial Eks. Penyalahguna Napza 
“Mandiri” Semarang ? 
 
B. BAGI PEMBIMBING AGAMA  DI BALAI 
REHABILITASI SOSIAL EKS. PENYALAHGUNA 
NAPZA “MANDIRI” SEMARANG 
1. Kapan bimbingan agama Islam di Balai Rehabilitasi 
Sosial Eks. Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
2. Materi apa sajakah yang diberikan dalam bimbingan 
agama Islam di Balai Rehabilitasi Sosial Eks. 
Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
3. Metode seperti apa yang dilakukan dalam pelaksanaan 
Bimbingan Agama Islam di Balai Rehabilitasi Sosial Eks. 
Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
4. Bagaimana keadaan potensi diri  para Penerima Manfaat 
sebelum dan setelah diberi bimbingan agama Islam ? 
5. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan evaluasi terhadap 
perkembangan pemahaman agama bagi Penerima Manfaat 
? 
6. Bagaimana faktor pendukung dalam proses pelaksanaan 
bimbingan agama Islam di Balai Rehabilitasi Sosial Eks. 
Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
7. Selain bimbingan, adakah terapi terkait dengan 
pelaksanaan bimbingan agama Islam di Balai Rehabilitasi 
Sosial Eks. Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
8. Bagaimana faktor penghambat dalam proses pelaksanaan 
bimbingan agama Islam  di Balai Rehabilitasi Sosial Eks. 
Penyalahguna Napza “Mandiri” Semarang ? 
9. Apakah kegiatan bimbingan agama Islam di Balai 
Rehabilitasi Sosial Eks. Penyalahguna Napza “Mandiri” 
Semarang ? 
C. BAGI PENERIMA MANFAAT DI BALAI 
REHABILITASI SOSIAL EKS. PENYALAHGUNA 
NAPZA “MANDIRI” SEMARANG 
1. Apa saja yang diajarkan pembimbing agama kepada 
Mas/mbak ? 
2. Bagaimana perasaan mas/mbak setelah mengikuti bimbingan 
agama Islam ? 
3. Kesulitan apa yang mas/mbak hadapi dalam mengikuti 
bimbingan agama Islam ? 
4. Apakah mas/mbak merasa lebih terbantu dalam menemukan 
potensi yang ada di diri mas/mbak setelah mengikuti 
bimbingan agama Islam ? 
5. Harapan apa yang mas/mbak inginkan terkait dengan 
pelaksanaan bimbingan agama Islam ? 
  








MUSHOLA UNTUK TEMPAT PENYAMPAIAN 
BIMBINGAN AGAMA ISLAM DAN BELAJAR 









PARA PENERIMA MANFAAT KETIKA MEMPRAKTEKAN 








PARA PEMBIMBING AGAMA ISLAM DARI DEPAG DAN 






















 KEGIATAN BIMBINGAN AGAMA ISLAM DARI DEPAG 
















BIMBINGAN AGAMA ISLAM DARI TOKOH AGAMA 
KEC. PEDURUNGAN DAN TANYA JAWAB SETELAH 
















SHOLAT BERJAMAAH PARA PENERIMA MANFAAT 







BIMJAS PENEMERIMA MANFAAT DENGAN PERSONIL 
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